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Il Progetto Romagna, nato a seguito della cessione della Cassa di Risparmio di 
Fano, è finalizzato a mantenere/incrementare il presidio sul nord delle Marche e ad 
entrare nel mercato dell’Emilia-Romagna, e punta a riassorbire completamente 
l’impatto della cessione, in termini sia di portafoglio clienti che di masse gestite, nel 
giro di 5-6 anni. 
 
L’azienda ha commissionato ad una primaria società di consulenza lo studio delle 
variabili territoriali ai fini della migliore localizzazione delle nuove aperture. Ampio 
spazio è dedicato alla descrizione della metodologia seguita in questo genere di studi. 
 
L’allievo è stato inserito nella task force operativa posta sotto la responsabilità del 
Tutor, dottor Pasquale Amodeo. La fase di acclimatamento iniziale è avvenuta mediante 
presentazione ai responsabili delle funzioni coinvolte dal progetto, presenza a riunioni 
presiedute dal Direttore Commerciale, presentazione del Progetto Romagna ed 
indicazione degli obiettivi. 
 
Ha svolto attività di: 
 
− supporto commerciale operativo consistente in attività di data mining finalizzata 
alla realizzazione di un database di aziende “qualificate” dall’esistenza di 
rapporti con la banca ceduta e contemporaneamente dal possesso di prodotti 
delle società del gruppo BPU (Esaleasing, Coralis, Internet Banking, Remote 
Banking, POS), da contattare per creare il nuovo portafoglio; 
− analisi di marketing territoriale mediante l’estrazione dal database “Market 
bank” dei principali indicatori bancari e redazione di schede sintetiche per 
ciascun comune di insediamento delle nuove filiali; 
− raccolta di documentazione necessaria ai fini della delibera di preaffidamento 
per  le imprese target. 
 
In particolare la prima attività, propedeutica al lavoro dell’addetto crediti 
finalizzata al preaffidamento delle aziende (al quale ha comunque partecipato lo 
stagiaire), ha consentito ai Direttori delle nuove filiali di avere ricchi elenchi di aziende 
da contattare conoscendo in anticipo la cifra per la quale erano già state affidate. 
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A seguito di alcune vicende relative all’assetto proprietario di BPA ed alle 
conseguenti vicissitudini giudiziarie, il management del gruppo BPA si è determinato a 
cedere Carifano - Cassa di Risparmio di Fano. Tale cessione andrà ad impattare 
nell’ordine del 3% sui numeri del Gruppo BPU relativi a sportelli e numero di clienti 
(rispettivamente 41 e 70.000), e nell’ordine del 2% per quel che riguarda le masse 
gestite (circa 2,5 Mld. €). 
 
Si tratta prevalentemente di sportelli ubicati in Comuni dell’entroterra fanese, 
mediamente di piccola dimensione e già saturi dal punto di vista dell’offerta bancaria. 
 
Ciò ha fatto emergere, da un lato, l’esigenza di mantenere il presidio sul territorio 
dell’Area Marche nord (provincia di Pesaro-Urbino, nella quale è oggi significativa la 
presenza di Carifano) e, dall’altro, l’opportunità di espandere l’attuale Rete nelle 
Province della Romagna (in particolare, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna), molto 
interessanti sebbene comprese nella terza regione italiana per livello di bancarizzazione, 
ovviamente superiore al dato medio nazionale (in particolare le tre province di nostro 
interesse sono le più coperte, essendo le uniche nella regione a superare nettamente la 
soglia degli 8 sportelli per diecimila abitanti. Cfr. figure 1-1, 1-2, 1-3 ed 1-4). Come si 
può vedere dal grafico in figura 1-1, è dalla fine degli anni ’80, tendenza generalizzata 




         




Trento 959 10,43 Lecco 1.511 6,62 L'Aquila 2.085 4,80
Belluno 1.096 9,12 Padova 1.515 6,60 Campobasso 2.166 4,62
Rimini 1.139 8,78 Perugia 1.519 6,58 Nuoro 2.200 4,55
Ravenna 1.143 8,75 Firenze 1.528 6,54 Sassari 2.269 4,41
Udine 1.151 8,69 Lodi 1.545 6,47 Chieti 2.330 4,29
Bolzano 1.159 8,63 Viterbo 1.548 6,46 Trapani 2.436 4,11
Forlì 1.176 8,50 Pisa 1.558 6,42 Matera 2.461 4,06
Cuneo 1.177 8,50 Bergamo 1.571 6,37 Potenza 2.470 4,05
Bologna 1.243 8,05 Arezzo 1.580 6,33 Enna 2.656 3,77
Parma 1.245 8,03 Ascoli Pice 1.595 6,27 Bari 2.700 3,70
Mantova 1.253 7,98 Savona 1.597 6,26 Agrigento 2.703 3,70
Aosta 1.271 7,87 Grosseto 1.611 6,21 Ragusa 2.766 3,62
Pesaro e Urbino 1.282 7,80 Milano 1.612 6,20 Frosinone 2.818 3,55
Reggio Emilia 1.286 7,78 Pavia 1.618 6,18 Cagliari 2.833 3,53
Gorizia 1.291 7,75 Pistoia 1.622 6,17 Caltanissetta 2.874 3,48
Siena 1.294 7,73 Como 1.637 6,11 Foggia 2.879 3,47
Piacenza 1.296 7,72 Ferrara 1.646 6,08 Messina 2.916 3,43
Verona 1.314 7,61 La Spezia 1.692 5,91 Catania 3.049 3,28
Treviso 1.328 7,53 Venezia 1.710 5,85 Latina 3.085 3,24
Cremona 1.339 7,47 Trieste 1.722 5,81 Lecce 3.154 3,17
Vercelli 1.341 7,46 Genova 1.740 5,75 Salerno 3.166 3,16
Vicenza 1.345 7,43 Prato 1.742 5,74 Palermo 3.184 3,14
Pordenone 1.350 7,41 Novara 1.780 5,62 Siracusa 3.396 2,94
Ancona 1.391 7,19 Livorno 1.817 5,50 Brindisi 3.424 2,92
Isernia 1.393 7,18 Teramo 1.846 5,42 Avellino 3.461 2,89
Asti 1.396 7,16 Oristano 1.848 5,41 Benevento 3.465 2,89
Brescia 1.404 7,12 Terni 1.862 5,37 Taranto 3.601 2,78
Modena 1.405 7,12 Rieti 1.874 5,34 Catanzaro 3.617 2,76
Macerata 1.413 7,08 Varese 1.890 5,29 Cosenza 3.803 2,63
Rovigo 1.418 7,05 Imperia 1.908 5,24 Napoli 3.886 2,57
Alessandria 1.454 6,88 Massa Car 1.967 5,08 Reggio Calabria 4.067 2,46
Biella 1.472 6,79 Verbania C 1.984 5,04 Vibo Valentia 4.144 2,41
Sondrio 1.487 6,72 Pescara 2.025 4,94 Caserta 4.477 2,23
Lucca 1.508 6,63 Torino 2.031 4,92 Crotone 4.556 2,19










         






È evidente l’opportunità legata alla possibilità di una progettazione della propria 
struttura territoriale slegata da qualsiasi vincolo legato al preesistente: la nuova rete non 
vuole essere e non sarà una copia pedissequa di quella della banca ceduta, ma verrà 
strutturata in base all’attrattività delle piazze, certamente maggiore nei Comuni costieri 
rispetto a quelli dell’entroterra, data la particolare vivacità turistica degli stessi (si pensi, 
ad esempio, a Rimini e Riccione). 
 
Preliminarmente, è stato commissionato ad una primaria società di consulenza uno 
studio relativo all’attrattività del territorio finalizzato alla scelta delle piazze di 
insediamento delle nuove filiali. Tale studio ha portato alla redazione di una lista di 20 
sportelli da aprire entro il primo semestre del 2006, in gran parte concentrati sulla fascia 
litoranea del pesarese e della Romagna. 
 
L’approccio metodologico per la progettazione di una rete territoriale, muove 
innanzitutto dalla clusterizzazione dei Comuni delle aree interessate, in base dall’analisi 
di una serie di indicatori di natura socioeconomica. In particolare, risultano rilevanti i 
seguenti indici, raggruppati in categorie: 
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Popolazione attiva/residenti (livello occupazionale effettivo); 
Popolazione >14 e <65 anni/residenti (livello occupazionale potenziale); 
Popolazione attiva in agricoltura/popolazione (indice di ruralità). 
Distribuzione dei residenti nelle diverse fasce di età; 
Distribuzione dei residenti nelle diverse condizioni professionali; 




Popolazione/superficie (densità di popolazione); 
Superficie agricola e forestale/superficie totale; 
Distribuzione superficie per zone altimetriche (pianura/collina/montagna). 
 
Indicatori di reddito e consumo: 
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Reddito prodotto/numero addetti (reddito prodotto per addetto); 
Reddito prodotto/numero unità locali (reddito prodotto per unità locale); 
Redito prodotto nei servizi/reddito prodotto totale (indice di terziarizzazione); 
Reddito prodotto/reddito distribuito (indice di trasferimento risorse); 
Reddito distribuito/popolazione residente(reddito distribuito pro-capite); 
Valore dei consumi/popolazione residente (consumi pro-capite); 
Valore dei consumi alimentari/valore totale consumi (incidenza consumi 
alimentari); 
Valore totale consumi/reddito distribuito (propensione al consumo); 
Numero auto immatricolate nell’anno/parco auto circolante (turnover auto); 
Spese telefoniche operatori economici/# utenze operatori economici (spese 
telefoniche utenti business); 
Spese telefoniche operatori domestici/# utenze operatori domestici (spese 
telefoniche utenti domestici); 
(# addetti settore i-esimo nel comune/# addetti settore i-esimo nella 
provincia)/(tot. addetti comune/tot. addetti provincia) (indice di specializzazione 
settoriale). 
 
Indicatori di attrazione d’area: 
 
#addetti/# attivi (indice di pendolarismo); 
#addetti/# residenti (indice di attrazione d’area); 
tasso di incremento della popolazione nell’ultimo triennio (indice di attrazione di 
nuova popolazione). 
 
Sportelli e popolazione: 
 
1. Popolazione residente nell’area/(sportelli bancari+n); 
2. Popolazione attiva/(sportelli bancari+n); 
3. Numero di famiglie/(sportelli bancari+n); 
4. Numero di imprese commercio e servizi/(sportelli bancari+n); 
5. Numero di imprese agricoltura e industria/(sportelli bancari+n); 
6. Fatturato commercio e servizi/(sportelli bancari+n); 
7. Fatturato agricoltura e industria/(sportelli bancari+n); 
8. Tasso medio di crescita della popolazione ultimo triennio; 
9. Tasso di natalità delle imprese. 
 
(n=numero degli sportelli da aprire) 
 
 
1. Popolazione residente nell’area/(sportelli bancari+n) 
 
È un indice di carattere generale, con tutti i limiti che ne derivano. Va raffrontato 
alla media nazionale. Il limite principale sta nella mancata distinzione tra 
popolazione residente e bacino d’utenza, in quanto può avvenire che la gran parte 
della popolazione lavori altrove e quindi trovi più conveniente scegliere una banca 
vicina al luogo di lavoro. 
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2. Popolazione attiva/(sportelli bancari+n) 
 
Consente di prevedere la crescita dei redditi pro capite, in quanto un indice basso 
può significare: che la popolazione è troppo giovane e/o troppo vecchia o che la 
zona soffre un elevato tasso di disoccupazione. 
 
3. Numero di famiglie/(sportelli bancari+n) 
 
Questo indicatore fornisce un’idea della struttura della clientela, e deve guidare la 
struttura che si andrà a costituire nella strutturazione dei servizi offerti. 
 
4. Numero di imprese commercio e servizi/(sportelli bancari+n) 
 
L’indice serve ad orientare la progettazione della struttura sulle esigenze della 
specifica tipologia di imprese. In particolare per le imprese commerciali appare 
opportuno assicurare l’efficienza del servizio di sconto delle cambiali. 
 
5. Numero di imprese agricoltura e industria/(sportelli bancari+n) 
 
Anche in questo caso l’indice deve guidare la progettazione della struttura sulle 
esigenze della specifica tipologia di imprese. Ad esempio vanno curati gli strumenti 
di finanziamento del circolante. 
 
6. Fatturato commercio e servizi/(sportelli bancari+n) 
 
L’indice misura i flussi di ricchezza facenti teoricamente riferimento ad uno 
sportello della zona. A differenza dei due precedenti, è un indicatore del volume, 
non del numero di clienti potenziali. 
 
7. Fatturato agricoltura e industria/(sportelli bancari+n) 
 
Valgono riguardo a questo indicatore le stesse considerazioni già svolte per il 
precedente. 
 
8 e 9. Tasso medio di crescita della popolazione ultimo triennio e Tasso di natalità 
delle imprese 
 
Questi indici di natura demografica sono sintomatici della “vitalità” dell’area, in 
termini di attrazione di nuova popolazione residente e di nuovi investimenti 
 
Indicatori di prodotto bancario (misurano la produttività dello sportello): 
 
# di sportelli nel comune; 
# di utenti per sportello; 
valore totale dei depositi; 
valore totale dei depositi/# di sportelli nel comune; 
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valore totale dei depositi/# di clienti; 
valore totale dei depositi/# di unità locali; 
valore totale degli impieghi; 
valore totale dei impieghi /# di sportelli nel comune; 
valore totale dei impieghi /# di clienti; 
valore totale dei impieghi /# di unità locali; 
valore totale dei impieghi/ valore totale dei depositi 
(valore totale dei impieghi+valore totale dei depositi)/ # di sportelli nel comune. 
 
Indicatori di impieghi bancari: 
 
valore totale degli impieghi/# unità locali; 
il rapporto tra i residenti attivi e i residenti (% di popolazione attiva sul totale); 
il rapporto tra reddito disponibile e i residenti (reddito disponibile pro capite); 
il rapporto tra i consumi e i residenti (consumo pro capite); 
il rapporto tra le imprese di servizi e il totale delle imprese; 




Indicatori di depositi bancari: 
valore totale dei depositi/reddito disponibile; 
valore totale dei depositi/# abitanti; 
valore totale dei depositi/# sportelli; 
reddito prodotto/# sportelli; 
reddito disponibile/popolazione residente; 
valore dei consumi/popolazione residente; 
# unità locali nei servizi/# totale unità locali; 
# addetti settore servizi/# totale addetti. 
 
 
La pianificazione della struttura distributiva della banca muove 
dall’individuazione di aree di “gravitazione bancaria” e di “aree omogenee”. 
Le prime orbitano intorno a un centro (che può essere rappresentato da una città o 
da una zona) che concentra in sé l’offerta dei vari servizi, compresi quelli bancari. 
Le “aree omogenee”, invece, sono costituite da ambiti territoriali uniformi sotto il 
profilo socio-economico e produttivo, e sono la risultante di un procedimento di 
aggregazione di varie unità elementari (che possono essere anche i quartieri) che è retto 
da valutazioni statistiche (analisi fattoriale e cluster analysis). 
In particolare, l’analisi fattoriale costituisce attività propedeutica alla cluster 
analysis, in quanto ha come finalità quella di individuare ed evidenziare le variabili in 
base alle quali effettuare poi la cluster analysis. 
 
Quest’ultima, poi, può essere svolta adottando vari metodi: alcuni muovono da un 
unico cluster e giungono, attraverso partizioni successive, a scomporlo in unità minori, 
che sono ricomprese in quelle precedenti (si parla a tal riguardo di raggruppamenti 
gerarchici); altri, invece, prevedono una divisione della popolazione in cluster 
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reciprocamente esclusivi (tale metodologia di raggruppamenti non gerarchici è indicata 
in presenza di grandi moli di dati). 
 
Scopo della cluster analysis, indipendentemente dalla metodica utilizzata, è di 
aggregare le unità in raggruppamenti il più possibile omogenei al loro interno ma 
dissimili tra di loro. 
 
Per quanto riguarda i metodi di aggregazione, la letteratura1 in materia ne cita tre: 
metodo del legame singolo, metodo del legame completo, metodo del centroide. 
Tutti partono da una “matrice di similarità”, in cui vanno riportate le distanze tra i 
valori considerati, tra i vari comuni. Il primo step, comune ai tre metodi, consiste 
nell’aggregare in un cluster i due elementi che presentano la distanza minore. A questo 
punto i tre metodi divergono. 
 
Il primo (metodo del legame singolo) procede attraverso successivi accrescimenti 
del primo cluster inglobando nel nuovo il precedente e quello che presenta la distanza 
minore. 
 
Il secondo (metodo del legame completo) aggrega ad ogni iterazione gli elementi 
con la distanza minore, e non necessariamente il cluster precedentemente formato. 
 
Il terzo (metodo del centroide), che risulta essere il più diffuso, misura la distanza 
tra due elementi come la somma delle distanze tra le variabili considerate elevate al 
quadrato. Ponendo A e B elementi, e chiamando X e Y le variabili considerate, abbiamo 




Una volta completata la clusterizzazione, occorre misurare per ogni area il 
potenziale di mercato sui versanti di offerta e domanda di servizi bancari, per poi 
costruire una matrice in cui vengano ordinati in base al valore crescente degli indicatori 
di domanda e offerta, o meglio del livello di sviluppo di domanda e offerta. 
 
L’attrattività sotto il profilo di un nuovo insediamento è data dal fabbisogno di 
servizi bancari-finanziari (Livello di Sviluppo della Domanda-LSD), dallo stato attuale 
dell’offerta (Livello di Sviluppo dell’Offerta-LSO) e soprattutto dal loro raffronto. È 




si è in presenza di una situazione di eccesso di offerta, e dunque di saturazione della 
piazza bancaria (il che, qualora esistano già insediamenti della propria rete, dovrebbe 
spingere a riflettere sull’opportunità del mantenimento della struttura esistente), mentre 
se: 
                                                 
1 De Luca A., Marketing bancario e metodi statistici applicati, Franco Angeli, 1996 e Tagliaferro V., Il 
marketing bancario di filiale, Edibank 1997 
         




si è in presenza di una situazione di equilibrio che sconsiglia nuove aperture. 




la situazione è favorevole a nuove aperture. 
 
I Comuni individuati dallo studio preliminare come favorevoli sono 14 e per la 
precisione2: 
 
− Fano (2 filiali) 
− Rimini (2 filiali) 
− Riccione 
− Cattolica 
− Bellaria-Igea Marina 
− Sant’Arcangelo di Romagna 






− Pesaro (2 nuove filiali) 
− Cervia 
 
Sviluppo e risultati 
 
Lo stagiaire è stato inserito nella Task Force operativa, sotto la responsabilità del 
dottor Pasquale Amodeo.  
 
Il taglio è stato fin dall’inizio decisamente operativo, comprendendo anche 
trasferte presso le filiali di nuova apertura per incontrare i direttori, partecipazione a 
riunioni. 
 
Nell’ambito dell’attività di stage, è stato analizzato il tessuto produttivo delle 
province interessate, mediante ricerche in Internet, sui siti della Rete delle Camere di 
                                                 
2 Il progetto prevede in realtà anche altre aperture oltre quelle elencate, per un totale di 21, che però 
riguardano zone diverse, o perché interne o perché più a sud dell’area principale interessata dal progetto 
(Ancona Stazione, Porto Recanati, Jesi 6 e Sassoferrato). 
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Commercio e consultazione delle banche dati del Sole 24 Ore, per cercare di individuare 
i settori trainanti, a maggior crescita ed i distretti produttivi3. 
 
Sono state inoltre elaborate delle schede per singolo Comune riportanti i dati 
relativi agli indicatori bancari tratti dal database Market Bank, edito a cura 
dell’Associazione Banche Popolari Italiane. Le schede sono riportate negli allegati 1-14. 
Per ognuno dei 14 comuni, la scheda riporta: dati anagrafici, ricomprendenti 
popolazione, unità locali (imprese), numero di banche, di sportelli e di addetti; dati 
creditizi territoriali, quali depositi bancari e postali, impieghi, rapporto tra tali grandezze 
e sofferenze; indicazione dei trend, evidenziati indicizzando le grandezze e facendo pari 
a 100 il dato relativo all’anno 2000, primo dei quattro considerati nell’analisi (purtroppo 
il database, sebbene giunto a luglio 2005, si ferma ai dati del 2003, e non è stato 
possibile reperire altrove i dati relativi al 2004). 
 
A tali dati di dettaglio, di livello comunale, sono poi stati accostati gli omologhi di 
livello provinciale e regionale, per un immediato confronto tra gli stessi. 
Le schede risultanti sono poi state consegnate ai Direttori delle nuove filiali come 
supporto alla compilazione della scheda di filiale. 
 
Quest’ultima, riportata in allegato 15, consiste in una matrice da compilare con la 
mission della singola filiale (es. banca vicina agli albergatori, ecc.) comprendente 
l’indicazione di un piano commerciale con specificazione delle iniziative che il titolare 
intende intraprendere, il budget economico, il budget commerciale, l’indicazione dei 
principali opinion leader e dei referenti economici locali, delle istituzioni ed 
associazioni presenti sul territorio e con i quali è utile stabilire un contatto. Per 
quest’ultimo aspetto la scheda è uno strumento utile per il titolare per avere una scaletta 
degli appuntamenti ed incontri effettuati/da effettuare. 
 
L’apertura delle filiali4 ha seguito la seguente tempistica5: 
 
Fano 1: 28 luglio; 
Bellaria-Igea Marina: 29 settembre; 
Riccione: 30 settembre; 
Pesaro 3: 4 novembre; 
Cattolica: 7 novembre; 
Cesenatico: 9 novembre; 
Forlimpopoli:14 novembre; 
Forlì: 16 novembre; 
Rimini 2: 21 novembre; 
                                                 
3 In particolare si sono individuati il distretto calzaturiero del Rubicone, di San Mauro Pascoli, in 
provinca di Forlì-Cesena, e Rimini (circa il 30% di export); il distretto delle macchine per la lavorazione 
del legno a Rimini; il distretto della nautica (314 aziende solo tra Ancona e Pesaro, 80% di export; 
proprio quest’anno è partito il Fano Yacht Festival) lungo l’intera fascia costiera interessata dalle aperture 
del progetto, da Fano a Ravenna. 
4 Si riportano le date relative alle sole aperture in Romagna e nei Comuni costieri; per una visione 
completa cfr. al riguardo il Gantt in allegato 17. 
5 L’apertura della filiale di Cervia è slittata al 2006 per problemi logistici (non è stato possibile reperire 
locali idonei). 
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Cesena: 23 novembre; 
Pesaro 2: 25 novembre; 
Fano 2: 28 novembre; 
Misano Adriatico: 1 dicembre; 
Rimini 3: 5 dicembre; 
Sant’Arcangelo di Romagna: 9 dicembre; 
Ravenna: 12 dicembre. 
 
Il lavoro più impegnativo è consistito nella estrapolazione di dati aziendali da 
AIDA, database contenente un vastissimo patrimonio informativo costituito tra l’altro 
da: ragione sociale, dati di tipo anagrafico (codice fiscale, partita IVA, n° REA, forma 
giuridica, indirizzo, CAP, ecc.), dati di bilancio degli ultimi 5 anni, settore di attività 
(codice ATECO), numero di dipendenti. 
 
Lo stagiaire ha poi provveduto ad incrociare tali elenchi con le liste fornite dal 
responsabile dei sistemi informativi con l’indicazione di tutti gli appunti presentati 
mediante Ricevute Bancarie (Ri.Ba). L’incrocio è stato effettuato innanzitutto 
aggregando la pluralità di dati relativi ad una stessa azienda, e poi prendendo come dato 
di raccordo univoco il Codice fiscale. 
 
Tali dati sono poi stati ulteriormente integrati mediante il confronto, effettuato con 
le funzioni di ricerca offerte da Microsoft Excel, con altre liste provenienti da altre 
società del gruppo, in particolare dalla società prodotto Esaleasing e dalle altre divisioni 
di BPA, in particolare quelle preposte alla gestione dei POS (Point Of Sales), del 
prodotto Coralis6, del Remote banking e dell’Internet banking. L’indicazione del 
responsabile della Task Force operativa è stata infatti quella di cercare per le aziende 
presenti negli elenchi un qualche elemento di contatto che consentisse verso le stesse un 
approccio “qualificato” o dall’esistenza di rapporti con aziende già nostre clienti 
(tramite appunto le Ri.Ba.), o perché oggetto di cross selling (si pensa in particolare alle 
aziende clienti di Carifano, come tali possibili detentrici dei prodotti Esaleasing, 
Coralis, POS, Remote banking ed Internet banking). 
 
Per poter avere un’indicazione di tipo “qualitativo”, con riferimento alle Ri.Ba. è 
stato indicato il numero di appunti e l’ammontare cumulato degli stessi, per poter 
distinguere i soggetti solo occasionalmente collegati con i nostri clienti da quelli legati 
in maniera significativa (ammontare) e continuativa (numero degli appunti), mentre per 
i rapporti Esaleasing è stato incrociato un file riportante l’indicazione del numero di 
contratti stipulati, di eventuali insolvenze, dell’importo e della scadenza prevista. 
 
Inoltre, allo scopo di poter offrire servizi su misura alle imprese da contattare, si è 
aggiunto agli altri dati presenti nella lista, anche quello relativo alla voce di bilancio 
                                                 
6 Il marketplace digitale  è stato realizzato da Mercato Impresa S.p.A. nell'aprile del 2000 per 
introdurre e sostenere le piccole e medie imprese italiane nell'e-business. 
Coralis favorisce l'incontro di domanda e offerta, aggrega le esigenze di acquisto delle aziende e ne 
aumenta il potere contrattuale. Gli acquirenti possono contare su risparmi garantiti, i fornitori su nuove 
opportunità di business. Fonte: www.coralis.it 
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“utili o perdite su cambi”, per individuare le imprese operanti con l’estero e predisporre 
un’offerta adeguata a tale aspetto dell’attività. 
 
Gli elenchi così formati sono poi stati sottoposti ai direttori delle filiali che li 
hanno ridotti eliminando i nominativi che ritenevano non opportuno contattare ed hanno 
evidenziato le aziende notoriamente floride perché si procedesse all’istruzione della 
pratica di preaffidamento. 
 
Lo stagiaire ha poi provveduto al reperimento via web degli elenchi con indirizzi 
degli iscritti agli Albi degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Dottori Commercialisti, dei 
Geometri e dei Ragionieri delle province interessate, ai fini di operazioni di mailing 
presso gli stessi, in particolare per il ruolo che essi potevano svolgere nell’istruttoria 
delle pratiche relative al Progetto PIN7. Esso, infatti, finanzia progetti che per propria 
natura richiedono, in fase elaborativa, l’intervento di detti tecnici. 
 
La capogruppo BPU ha poi fornito un supporto in questa fase mediante il Progetto 
Hunter, acquistando ulteriori elenchi di nominativi già ordinati in base al comune, al 
rating e alla classe dimensionale (fatturato). In tale attività lo stagiaire è stato chiamato 
a valutare, comune per comune, di quali classi dimensionali e rating fosse opportuno 
acquistare i dati, sulla base della numerosità indicata da BPU in fase preliminare8 e i 
dati raccolti dallo stagiaire. 
 
Inoltre lo stagiaire ha collaborato alla predisposizione del Progetto CONI, che 
prevede la sponsorizzazione di un’iniziativa da attuare nelle scuole e mirante alla 
sensibilizzazione dei bambini sul tema del doping. Tale iniziativa, già realizzata in 
precedenza da BPA nelle scuole della regione Lazio, consiste nella stampa di opuscoli 
illustrativi a fumetti da distribuire nelle scuole dei territori interessati e nell’indizione di 
due concorsi, uno relativo a un tema sull’argomento (si invita il bambino a continuare la 
storia raccontata nell’opuscolo), l’altro a un disegno che concluda il fumetto. 
La finalità è quella di offrire sul territorio un’immagine della banca come 
promotrice ed attenta ai valori, quali nel caso di specie la lealtà nell’attività sportiva. 
Lo stagiaire ha supportato il progetto mediante raccolta dei dati relativi alla 
popolazione scolastica delle classi target (IV e V elementare) per una stima del numero 
di opuscoli da ordinare; il progetto, però, deve ancora partire alla data della conclusione 
dello stage. È previsto che l’iniziativa venga avviata verso marzo per concludersi a 
giugno. 
 
Con riferimento all’attività mirante ad approcciare le aziende del tessuto 
produttivo locale particolare attenzione è stata posta dal responsabile della Task force 
sulla celerità del feedback come vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. A tal 
fine si è deciso di stabilire i contatti con le aziende avendo già provveduto a stabilire un 
                                                 
7 Nell’ambito dell’Area Progetti Speciali Imprese di BPA, il Progetto PIN riguarda il finanziamento degli 
investimenti finalizzati all’innovazione aziendale, intendendosi con essa non necessariamente 
l’innovazione tecnologica, ma anche quella di tipo organizzativo e commerciale. 
8 In questa fase, BPU ha inviato degli elenchi numerici e non nominativi, nel senso che si trattava di 
tabelle indicanti, per ciascun comune, classe dimensionale e rating, quanti nominativi erano disponibili; 
sulla base delle indicazioni fornite dalla task force sono poi stati effettuati gli acquisti. 
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massimale di affidamento per quella specifica realtà. Nell’ambito di tale attività lo 
stagiaire ha collaborato con l’addetto fidi della Task force all’attività di istruzione delle 
pratiche di preaffidamento, provvedendo alla raccolta delle visure camerali, delle schede 
riportanti la composizione del capitale sociale, alla ricerca dei dati di bilancio nel 
sistema Web Ce.Bi. (Centrale Bilanci, gestito da Bankitalia), il quale fornisce anche un 
rating, al censimento delle aziende nell’anagrafe interna di BPA, all’interrogazione 
della posizione Ce.Ri. (Centrale rischi) e all’acquisizione, per le aziende prive di 
riscontro in Web Ce.Bi., dei bilanci ottenibili tramite Cerved Business Information. 
Conclusioni 
 
Si può concludere sottolineando come l’attività, seppur di taglio eminentemente 
operativo, ha seguito una sua logicità, vedendo lo stagiaire impegnato in un continuum 
di attività che vanno dal reperimento del dato “grezzo” estratto dai database su base 
provinciale, passando per la sgrossatura dello stesso tramite richiesta ai singoli direttori 
dell’elenco specifico dei comuni rientranti nell’area di interesse della dipendenza, 
integrando poi i dati con le informazioni di cross selling, qualitative e su eventuali 
rapporti con clienti, sottoponendo le liste ai direttori per l’indicazione delle aziende più 
interessanti, per giungere infine alla delibera di preaffidamento per le singole aziende (si 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 90.321 90.948 91.564 92.714 356.659 358.542 362.245 366.805 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 8.451 9.251 10.263 11.557 35.403 38.417 42.113 46.744 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 26 26 26 26 40 40 40 40 124 129 130 132
Sportelli 79 84 86 87 284 295 300 309 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 495 538 509 529 1.788 1.911 1.785 1.782 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 1.038.538 1.163.771 1.198.098 1.341.937 3.512.585 4.023.246 4.166.142 4.553.135 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 1.028.288 1.091.408 1.222.192 1.334.319 3.779.930 4.284.297 4.482.516 4.880.765 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 10.250 72.363 -24.094 7.618 -267.345 -261.051 -316.374 -327.630 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 84.533 n.d. n.d. n.d. 346.211 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 1.248.304 n.d. n.d. n.d. 4.630.508 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 2.077.504 2.247.281 2.461.089 2.740.085 6.562.652 7.268.316 8.004.735 8.520.822 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 1.788.018 1.886.671 2.250.221 2.546.512 7.269.334 8.121.970 9.052.311 9.709.640 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 289.486 360.610 210.868 193.573 -706.682 -853.654 -1.047.576 -1.188.818 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,50 0,52 0,49 0,49 0,54 0,55 0,52 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,58 0,58 0,54 0,52 0,52 0,53 0,50 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,10              2,20              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 101 101 103 100 101 102 103 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 112 115 129 100 115 119 130 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 119 130 100 113 119 129 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 108 118 132 100 111 122 130 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 106 126 142 100 112 125 134 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.143 1.083 1.065 1.066 1.256 1.215 1.207 1.187 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 107 110 119 133 125 130 140 151 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 13.146 13.854 13.931 15.425 12.368 13.638 13.887 14.735 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 14.861 n.d. n.d. n.d. 15.697 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 26.298 26.753 28.617 31.495 23.108 24.638 26.682 27.575 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 182 169 180 175 199 188 203 206 188 183 185 190
Unità locali per addetto 17 17 20 22 20 20 24 26 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.098 2.163 2.354 2.537 1.965 2.105 2.334 2.555 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.320 n.d. n.d. n.d. 2.423 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 4.197 4.177 4.835 5.180 3.670 3.803 4.484 4.782 3.746 3.931 4.158 4.513
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
CESENA (FO)
Comune di CESENA Dati provinciali (FORLI') Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
 
Allegato 1 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 21.887 21.716 22.207 22.592 356.659 358.542 362.245 366.805 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 3.228 3.549 3.718 3.871 35.403 38.417 42.113 46.744 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 10 10 10 10 40 40 40 40 124 129 130 132
Sportelli 21 23 24 25 284 295 300 309 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 87 96 100 99 1.788 1.911 1.785 1.782 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 190.646 215.923 238.342 259.711 3.512.585 4.023.246 4.166.142 4.553.135 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 233.769 246.680 280.343 303.958 3.779.930 4.284.297 4.482.516 4.880.765 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -43.123 -30.757 -42.001 -44.247 -267.345 -261.051 -316.374 -327.630 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 3.089 n.d. n.d. n.d. 346.211 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 249.769 n.d. n.d. n.d. 4.630.508 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 311.540 352.744 412.815 434.474 6.562.652 7.268.316 8.004.735 8.520.822 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 554.083 594.518 696.648 725.137 7.269.334 8.121.970 9.052.311 9.709.640 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 -242.543 -241.774 -283.833 -290.663 -706.682 -853.654 -1.047.576 -1.188.818 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,61 0,61 0,58 0,60 0,54 0,55 0,52 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,42 0,41 0,40 0,42 0,52 0,53 0,50 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,10              2,20              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 99 101 103 100 101 102 103 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 113 125 136 100 115 119 130 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 120 130 100 113 119 129 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 113 133 139 100 111 122 130 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 107 126 131 100 112 125 134 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.042 944 925 904 1.256 1.215 1.207 1.187 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 154 154 155 155 125 130 140 151 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 9.078 9.388 9.931 10.388 12.368 13.638 13.887 14.735 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 10.860 n.d. n.d. n.d. 15.697 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 14.835 15.337 17.201 17.379 23.108 24.638 26.682 27.575 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 252 226 222 228 199 188 203 206 188 183 185 190
Unità locali per addetto 37 37 37 39 20 20 24 26 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.191 2.249 2.383 2.623 1.965 2.105 2.334 2.555 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.602 n.d. n.d. n.d. 2.423 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.581 3.674 4.128 4.389 3.670 3.803 4.484 4.782 3.746 3.931 4.158 4.513
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
CESENATICO (FO)
Comune di CESENATICO Dati provinciali (FORLI') Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
 
Allegato 2 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 107.827 108.335 109.122 110.209 356.659 358.542 362.245 366.805 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 11.011 11.939 12.691 13.252 35.403 38.417 42.113 46.744 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 25 26 26 26 40 40 40 40 124 129 130 132
Sportelli 80 81 83 85 284 295 300 309 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 742 773 700 667 1.788 1.911 1.785 1.782 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 1.184.848 1.432.247 1.469.281 1.633.890 3.512.585 4.023.246 4.166.142 4.553.135 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 1.322.399 1.394.363 1.570.317 1.696.176 3.779.930 4.284.297 4.482.516 4.880.765 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -137.551 37.884 -101.036 -62.286 -267.345 -261.051 -316.374 -327.630 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 127.488 n.d. n.d. n.d. 346.211 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 1.559.735 n.d. n.d. n.d. 4.630.508 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 2.536.814 2.948.370 3.272.428 3.510.179 6.562.652 7.268.316 8.004.735 8.520.822 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 2.631.990 2.817.847 3.242.343 3.310.512 7.269.334 8.121.970 9.052.311 9.709.640 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 -95.176 130.523 30.085 199.667 -706.682 -853.654 -1.047.576 -1.188.818 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,47 0,49 0,45 0,47 0,54 0,55 0,52 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,50 0,49 0,48 0,51 0,52 0,53 0,50 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,10              2,20              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 100 101 102 100 101 102 103 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 121 124 138 100 115 119 130 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 105 119 128 100 113 119 129 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 116 129 138 100 111 122 130 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 107 123 126 100 112 125 134 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.348 1.337 1.315 1.297 1.256 1.215 1.207 1.187 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 138 147 153 156 125 130 140 151 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 14.811 17.682 17.702 19.222 12.368 13.638 13.887 14.735 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 19.256 n.d. n.d. n.d. 15.697 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 31.710 36.400 39.427 41.296 23.108 24.638 26.682 27.575 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 145 140 156 165 199 188 203 206 188 183 185 190
Unità locali per addetto 15 15 18 20 20 20 24 26 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.597 1.853 2.099 2.450 1.965 2.105 2.334 2.555 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.018 n.d. n.d. n.d. 2.423 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.419 3.814 4.675 5.263 3.670 3.803 4.484 4.782 3.746 3.931 4.158 4.513
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
FORLI' (FO)
Comune di FORLI' Dati provinciali (FORLI') Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 11.394 11.442 11.584 11.755 356.659 358.542 362.245 366.805 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 1.028 1.106 1.213 1.325 35.403 38.417 42.113 46.744 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 5 6 6 6 40 40 40 40 124 129 130 132
Sportelli 6 6 6 6 284 295 300 309 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 40 43 38 42 1.788 1.911 1.785 1.782 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 91.510 103.728 103.683 107.837 3.512.585 4.023.246 4.166.142 4.553.135 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 109.854 116.604 131.189 148.405 3.779.930 4.284.297 4.482.516 4.880.765 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -18.344 -12.876 -27.506 -40.568 -267.345 -261.051 -316.374 -327.630 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 9.591 n.d. n.d. n.d. 346.211 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 126.195 n.d. n.d. n.d. 4.630.508 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 178.885 203.767 205.789 174.121 6.562.652 7.268.316 8.004.735 8.520.822 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 155.000 163.989 182.801 212.392 7.269.334 8.121.970 9.052.311 9.709.640 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 23.885 39.778 22.988 -38.271 -706.682 -853.654 -1.047.576 -1.188.818 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,51 0,51 0,50 0,62 0,54 0,55 0,52 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,71 0,71 0,72 0,70 0,52 0,53 0,50 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,10              2,20              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 100 102 103 100 101 102 103 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 113 113 118 100 115 119 130 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 119 135 100 113 119 129 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 114 115 97 100 111 122 130 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 106 118 137 100 112 125 134 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.899 1.907 1.931 1.959 1.256 1.215 1.207 1.187 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 171 184 202 221 125 130 140 151 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 15.252 17.288 17.281 17.973 12.368 13.638 13.887 14.735 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 21.033 n.d. n.d. n.d. 15.697 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 29.814 33.961 34.298 29.020 23.108 24.638 26.682 27.575 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 285 266 305 280 199 188 203 206 188 183 185 190
Unità locali per addetto 26 26 32 32 20 20 24 26 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.288 2.412 2.729 2.568 1.965 2.105 2.334 2.555 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.935 n.d. n.d. n.d. 2.423 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 4.472 4.739 5.416 4.146 3.670 3.803 4.484 4.782 3.746 3.931 4.158 4.513
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
FORLIMPOPOLI (FO)
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 56.727 57.529 58.041 60.603 347.409 351.214 354.939 361.394 1.469.195 1.470.581 1.484.601 1.504.827
Unità locali 5.394 6.498 6.634 6.900 33.281 39.466 41.587 44.911 134.576 157.294 168.248 185.040
Banche 13 15 15 15 32 34 34 34 66 69 71 73
Sportelli 35 37 40 43 249 258 268 277 912 968 998 1.040
Addetti 254 268 276 283 1.512 1.733 1.638 1.622 5.926 6.545 6.500 6.367
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 518.138 562.782 618.868 642.536 3.266.713 3.449.527 3.670.727 3.823.371 12.583.547 13.322.071 14.283.342 14.918.718
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 487.355 513.639 509.005 542.089 3.369.124 3.427.625 3.691.991 3.832.599 12.645.268 13.283.594 14.278.654 15.050.001
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 30.783 49.143 109.863 100.447 -102.411 21.902 -21.264 -9.228 -61.721 38.477 4.688 -131.283
Depositi Postali (mln) n.d. 113.470 n.d. n.d. n.d. 776.368 n.d. n.d. n.d. 3.919.935 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 676.252 n.d. n.d. n.d. 4.225.895 n.d. n.d. n.d. 17.242.006 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 823.686 924.358 1.063.922 1.402.504 4.847.934 5.293.401 5.675.481 6.768.012 19.474.670 21.738.819 23.413.838 26.755.477
Impieghi dei Residenti (mln) 928.165 1.007.915 1.119.760 1.251.032 5.021.906 5.537.676 6.006.877 6.718.797 20.631.280 23.006.441 24.970.702 27.098.280
Saldo Impieghi (mln) 1 -104.479 -83.557 -55.838 151.472 -173.972 -244.275 -331.396 49.215 -1.156.610 -1.267.622 -1.556.864 -342.803
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,63 0,61 0,58 0,46 0,67 0,65 0,65 0,56 0,65 0,61 0,61 0,56
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,53 0,51 0,45 0,43 0,67 0,62 0,61 0,57 0,61 0,58 0,57 0,56
Sofferenze (%) n.d. 4,40              3,60              3,40              (Vedi pagina) 5,80              4,30              4,00              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 101 102 107 100 101 102 104 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 109 119 124 100 106 112 117 100 106 114 119
Trend Depositi Bancari Residenti 100 105 104 111 100 102 110 114 100 105 113 119
Trend Impieghi Territorio 100 112 129 170 100 109 117 140 100 112 120 137
Trend Impieghi Residenti 100 109 121 135 100 110 120 134 100 112 121 131
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.621 1.555 1.451 1.409 1.395 1.361 1.324 1.305 1.611 1.519 1.488 1.447
Unità locali per sportello 154 176 166 160 134 153 155 162 148 162 169 178
Depositi Bancari per sportello (mln) 14.804 15.210 15.472 14.943 13.119 13.370 13.697 13.803 13.798 13.762 14.312 14.345
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 18.277 n.d. n.d. n.d. 16.379 n.d. n.d. n.d. 17.812 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 23.534 24.983 26.598 32.616 19.470 20.517 21.177 24.433 21.354 22.457 23.461 25.726
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 223 215 210 214 230 203 217 223 248 225 228 236
Unità locali per addetto 21 24 24 24 22 23 25 28 23 24 26 29
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.040 2.100 2.242 2.270 2.161 1.990 2.241 2.357 2.123 2.035 2.197 2.343
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.523 n.d. n.d. n.d. 2.438 n.d. n.d. n.d. 2.634 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.243 3.449 3.855 4.956 3.206 3.054 3.465 4.173 3.286 3.321 3.602 4.202
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
FANO (PS)
Comune di FANO Dati provinciali (PESARO) Dati regionali (MARCHE)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
 
Allegato 5 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 89.408 91.086 91.417 92.104 347.409 351.214 354.939 361.394 1.469.195 1.470.581 1.484.601 1.504.827
Unità locali 9.368 11.262 11.243 10.793 33.281 39.466 41.587 44.911 134.576 157.294 168.248 185.040
Banche 22 23 23 23 32 34 34 34 66 69 71 73
Sportelli 62 63 64 66 249 258 268 277 912 968 998 1.040
Addetti 555 677 564 579 1.512 1.733 1.638 1.622 5.926 6.545 6.500 6.367
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 983.960 1.035.194 1.136.532 1.193.389 3.266.713 3.449.527 3.670.727 3.823.371 12.583.547 13.322.071 14.283.342 14.918.718
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 1.095.946 1.144.595 1.195.189 1.230.255 3.369.124 3.427.625 3.691.991 3.832.599 12.645.268 13.283.594 14.278.654 15.050.001
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -111.986 -109.401 -58.657 -36.866 -102.411 21.902 -21.264 -9.228 -61.721 38.477 4.688 -131.283
Depositi Postali (mln) n.d. 84.396 n.d. n.d. n.d. 776.368 n.d. n.d. n.d. 3.919.935 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 1.228.991 n.d. n.d. n.d. 4.225.895 n.d. n.d. n.d. 17.242.006 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 2.154.642 2.127.939 2.136.111 2.439.154 4.847.934 5.293.401 5.675.481 6.768.012 19.474.670 21.738.819 23.413.838 26.755.477
Impieghi dei Residenti (mln) 1.450.477 1.564.897 1.697.939 1.841.875 5.021.906 5.537.676 6.006.877 6.718.797 20.631.280 23.006.441 24.970.702 27.098.280
Saldo Impieghi (mln) 1 704.165 563.042 438.172 597.279 -173.972 -244.275 -331.396 49.215 -1.156.610 -1.267.622 -1.556.864 -342.803
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,46 0,49 0,53 0,49 0,67 0,65 0,65 0,56 0,65 0,61 0,61 0,56
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,76 0,73 0,70 0,67 0,67 0,62 0,61 0,57 0,61 0,58 0,57 0,56
Sofferenze (%) n.d. 4,40              3,60              3,40              (Vedi pagina) 5,80              4,30              4,00              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 102 102 103 100 101 102 104 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 105 116 121 100 106 112 117 100 106 114 119
Trend Depositi Bancari Residenti 100 104 109 112 100 102 110 114 100 105 113 119
Trend Impieghi Territorio 100 99 99 113 100 109 117 140 100 112 120 137
Trend Impieghi Residenti 100 108 117 127 100 110 120 134 100 112 121 131
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.442 1.446 1.428 1.396 1.395 1.361 1.324 1.305 1.611 1.519 1.488 1.447
Unità locali per sportello 151 179 176 164 134 153 155 162 148 162 169 178
Depositi Bancari per sportello (mln) 15.870 16.432 17.758 18.082 13.119 13.370 13.697 13.803 13.798 13.762 14.312 14.345
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 19.508 n.d. n.d. n.d. 16.379 n.d. n.d. n.d. 17.812 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 34.752 33.777 33.377 36.957 19.470 20.517 21.177 24.433 21.354 22.457 23.461 25.726
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 161 135 162 159 230 203 217 223 248 225 228 236
Unità locali per addetto 17 17 20 19 22 23 25 28 23 24 26 29
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.773 1.529 2.015 2.061 2.161 1.990 2.241 2.357 2.123 2.035 2.197 2.343
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 1.815 n.d. n.d. n.d. 2.438 n.d. n.d. n.d. 2.634 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.882 3.143 3.787 4.213 3.206 3.054 3.465 4.173 3.286 3.321 3.602 4.202
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
PESARO (PS)
Comune di PESARO Dati provinciali (PESARO) Dati regionali (MARCHE)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
 
Allegato 6 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 25.600 25.892 26.188 26.390 352.225 347.847 351.193 355.395 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 3.844 4.265 4.422 4.397 32.849 36.612 40.275 44.567 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 13 13 13 14 30 31 32 34 124 129 130 132
Sportelli 28 27 27 28 281 292 297 304 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 142 155 147 148 1.835 1.929 1.835 1.790 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 248.330 277.485 297.634 314.517 3.345.418 3.550.582 3.678.730 3.918.865 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 270.851 286.911 301.904 328.702 3.313.936 3.502.678 3.619.818 3.875.775 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -22.521 -9.426 -4.270 -14.185 31.482 47.904 58.912 43.090 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 10.197 n.d. n.d. n.d. 140.971 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 297.108 n.d. n.d. n.d. 3.691.553 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 471.940 541.961 643.137 646.310 5.735.092 6.212.550 6.841.975 7.405.648 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 676.188 707.834 747.674 817.016 5.983.083 6.616.902 7.005.465 7.776.785 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 -204.248 -165.873 -104.537 -170.706 -247.991 -404.352 -163.490 -371.137 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,53 0,51 0,46 0,49 0,58 0,57 0,54 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,40 0,41 0,40 0,40 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,70              2,00              1,80              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 101 102 103 100 99 100 101 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 112 120 127 100 106 110 117 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 111 121 100 106 109 117 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 115 136 137 100 108 119 129 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 105 111 121 100 111 117 130 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 914 959 970 943 1.253 1.191 1.182 1.169 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 137 158 164 157 117 125 136 147 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 8.869 10.277 11.023 11.233 11.905 12.160 12.386 12.891 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 11.004 n.d. n.d. n.d. 12.642 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 16.855 20.073 23.820 23.083 20.410 21.276 23.037 24.361 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 180 167 178 178 192 180 191 199 188 183 185 190
Unità locali per addetto 27 28 30 30 18 19 22 25 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.749 1.790 2.025 2.125 1.823 1.841 2.005 2.189 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 1.917 n.d. n.d. n.d. 1.914 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.324 3.497 4.375 4.367 3.125 3.221 3.729 4.137 3.746 3.931 4.158 4.513
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
CERVIA (RA)
Comune di CERVIA Dati provinciali (RAVENNA) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
 
Allegato 7 
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 139.771 134.631 136.618 139.021 352.225 347.847 351.193 355.395 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 13.418 15.116 16.164 16.821 32.849 36.612 40.275 44.567 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 23 24 25 27 30 31 32 34 124 129 130 132
Sportelli 103 108 110 113 281 292 297 304 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 769 776 760 716 1.835 1.929 1.835 1.790 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 1.340.436 1.474.309 1.574.035 1.630.393 3.345.418 3.550.582 3.678.730 3.918.865 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 1.297.371 1.379.849 1.378.458 1.482.038 3.313.936 3.502.678 3.619.818 3.875.775 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 43.065 94.460 195.577 148.355 31.482 47.904 58.912 43.090 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 80.127 n.d. n.d. n.d. 140.971 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 1.554.436 n.d. n.d. n.d. 3.691.553 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 2.530.775 2.696.640 2.960.446 3.243.798 5.735.092 6.212.550 6.841.975 7.405.648 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 2.481.341 2.693.510 2.920.105 3.216.914 5.983.083 6.616.902 7.005.465 7.776.785 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 49.434 3.130 40.341 26.884 -247.991 -404.352 -163.490 -371.137 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,53 0,55 0,53 0,50 0,58 0,57 0,54 0,53 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,52 0,51 0,47 0,46 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,70              2,00              1,80              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 96 98 99 100 99 100 101 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 110 117 122 100 106 110 117 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 106 114 100 106 109 117 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 107 117 128 100 108 119 129 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 109 118 130 100 111 117 130 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.357 1.247 1.242 1.230 1.253 1.191 1.182 1.169 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 130 140 147 149 117 125 136 147 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 13.014 13.651 14.309 14.428 11.905 12.160 12.386 12.891 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 14.393 n.d. n.d. n.d. 12.642 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 24.571 24.969 26.913 28.706 20.410 21.276 23.037 24.361 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 182 173 180 194 192 180 191 199 188 183 185 190
Unità locali per addetto 17 19 21 23 18 19 22 25 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.743 1.900 2.071 2.277 1.823 1.841 2.005 2.189 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.003 n.d. n.d. n.d. 1.914 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.291 3.475 3.895 4.530 3.125 3.221 3.729 4.137 3.746 3.931 4.158 4.513
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
RAVENNA (RA)
Comune di RAVENNA Dati provinciali (RAVENNA) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 14.697 15.409 15.960 16.454 267.879 269.195 272.031 274.669 3.947.102 3.959.770 3.981.146 4.008.663
Unità locali 2.323 2.526 2.621 2.706 30.267 31.250 31.819 34.860 357.075 361.125 371.930 400.748
Banche 5 6 6 6 24 24 25 26 114 108 114 120
Sportelli 13 14 14 14 176 180 190 197 2.489 2.575 2.709 2.835
Addetti 72 67 68 62 1.294 1.206 1.202 1.254 21.062 20.734 20.323 21.321
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 130.182 152.756 163.866 178.931 4.852.362 4.738.113 4.802.753 4.809.330 84.930.318 81.459.924 82.552.136 80.962.433
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 134.505 138.848 164.404 187.185 4.492.446 4.565.570 4.667.493 4.673.815 86.270.642 82.614.066 82.067.851 81.592.317
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -4.323 13.908 -538 -8.254 359.916 172.543 135.260 135.515 -1.340.324 -1.154.142 484.285 -629.884
Depositi Postali (mln) n.d. 11.550 n.d. n.d. n.d. 279.324 n.d. n.d. n.d. 7.634.152 9.224.008 n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 164.306 n.d. n.d. n.d. 5.017.437 n.d. n.d. n.d. 90.248.218 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 236.985 269.705 314.178 348.984 5.245.555 6.023.234 7.314.181 8.541.437 107.594.980 121.622.823 138.507.034 154.651.692
Impieghi dei Residenti (mln) 413.133 456.651 521.606 603.733 5.886.325 6.747.051 8.187.541 9.381.778 115.404.845 128.769.838 148.410.254 165.564.898
Saldo Impieghi (mln) 1 -176.148 -186.946 -207.428 -254.749 -640.770 -723.817 -873.360 -840.341 -7.809.865 -7.147.015 -9.903.220 -10.913.206
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,55 0,57 0,52 0,51 0,93 0,79 0,66 0,56 0,79 0,67 0,60 0,52
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,33 0,30 0,32 0,31 0,76 0,68 0,57 0,50 0,75 0,64 0,55 0,49
Sofferenze (%) 3,20              3,10              2,40              2,40              (Vedi pagina) 4,90              4,00              3,60              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 105 109 112 100 100 102 103 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 117 126 137 100 98 99 99 100 96 97 95
Trend Depositi Bancari Residenti 100 103 122 139 100 102 104 104 100 96 95 95
Trend Impieghi Territorio 100 114 133 147 100 115 139 163 100 113 129 144
Trend Impieghi Residenti 100 111 126 146 100 115 139 159 100 112 129 143
Trend Sofferenze 100 97 75 75 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.131 1.101 1.140 1.175 1.522 1.496 1.432 1.394 1.586 1.538 1.470 1.414
Unità locali per sportello 179 180 187 193 172 174 167 177 143 140 137 141
Depositi Bancari per sportello (mln) 10.014 10.911 11.705 12.781 27.570 26.323 25.278 24.413 34.122 31.635 30.473 28.558
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 11.736 n.d. n.d. n.d. 27.875 n.d. n.d. n.d. 35.048 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 18.230 19.265 22.441 24.927 29.804 33.462 38.496 43.358 43.228 47.232 51.128 54.551
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 204 230 235 265 207 223 226 219 187 191 196 188
Unità locali per addetto 32 38 39 44 23 26 26 28 17 17 18 19
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.808 2.280 2.410 2.886 3.750 3.929 3.996 3.835 4.032 3.929 4.062 3.797
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.452 n.d. n.d. n.d. 4.160 n.d. n.d. n.d. 4.353 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.291 4.025 4.620 5.629 4.054 4.994 6.085 6.811 5.108 5.866 6.815 7.253
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
BELLARIA/IGEA MARINA (RN)
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 15.752 15.743 15.920 15.973 267.879 269.195 272.031 274.669 3.947.102 3.959.770 3.981.146 4.008.663
Unità locali 2.612 2.855 2.826 2.732 30.267 31.250 31.819 34.860 357.075 361.125 371.930 400.748
Banche 14 14 14 15 24 24 25 26 114 108 114 120
Sportelli 17 19 22 22 176 180 190 197 2.489 2.575 2.709 2.835
Addetti 92 110 111 105 1.294 1.206 1.202 1.254 21.062 20.734 20.323 21.321
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 180.357 211.042 224.233 239.724 4.852.362 4.738.113 4.802.753 4.809.330 84.930.318 81.459.924 82.552.136 80.962.433
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 154.265 163.096 200.408 224.131 4.492.446 4.565.570 4.667.493 4.673.815 86.270.642 82.614.066 82.067.851 81.592.317
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 26.092 47.946 23.825 15.593 359.916 172.543 135.260 135.515 -1.340.324 -1.154.142 484.285 -629.884
Depositi Postali (mln) n.d. 12.775 n.d. n.d. n.d. 279.324 n.d. n.d. n.d. 7.634.152 9.224.008 n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 223.817 n.d. n.d. n.d. 5.017.437 n.d. n.d. n.d. 90.248.218 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 285.339 383.731 458.796 506.966 5.245.555 6.023.234 7.314.181 8.541.437 107.594.980 121.622.823 138.507.034 154.651.692
Impieghi dei Residenti (mln) 369.539 393.385 503.001 573.130 5.886.325 6.747.051 8.187.541 9.381.778 115.404.845 128.769.838 148.410.254 165.564.898
Saldo Impieghi (mln) 1 -84.200 -9.654 -44.205 -66.164 -640.770 -723.817 -873.360 -840.341 -7.809.865 -7.147.015 -9.903.220 -10.913.206
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,63 0,55 0,49 0,47 0,93 0,79 0,66 0,56 0,79 0,67 0,60 0,52
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,42 0,41 0,40 0,39 0,76 0,68 0,57 0,50 0,75 0,64 0,55 0,49
Sofferenze (%) 3,20              3,10              2,40              2,40              (Vedi pagina) 4,90              4,00              3,60              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 100 101 101 100 100 102 103 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 117 124 133 100 98 99 99 100 96 97 95
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 130 145 100 102 104 104 100 96 95 95
Trend Impieghi Territorio 100 134 161 178 100 115 139 163 100 113 129 144
Trend Impieghi Residenti 100 106 136 155 100 115 139 159 100 112 129 143
Trend Sofferenze 100 97 75 75 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 927 829 724 726 1.522 1.496 1.432 1.394 1.586 1.538 1.470 1.414
Unità locali per sportello 154 150 128 124 172 174 167 177 143 140 137 141
Depositi Bancari per sportello (mln) 10.609 11.107 10.192 10.897 27.570 26.323 25.278 24.413 34.122 31.635 30.473 28.558
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 11.780 n.d. n.d. n.d. 27.875 n.d. n.d. n.d. 35.048 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 16.785 20.196 20.854 23.044 29.804 33.462 38.496 43.358 43.228 47.232 51.128 54.551
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 171 143 143 152 207 223 226 219 187 191 196 188
Unità locali per addetto 28 26 25 26 23 26 26 28 17 17 18 19
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.960 1.919 2.020 2.283 3.750 3.929 3.996 3.835 4.032 3.929 4.062 3.797
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.035 n.d. n.d. n.d. 4.160 n.d. n.d. n.d. 4.353 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.102 3.488 4.133 4.828 4.054 4.994 6.085 6.811 5.108 5.866 6.815 7.253
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
CATTOLICA (RN)
Comune di CATTOLICA Dati provinciali (RIMINI) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 9.876 10.174 10.352 10.548 267.879 269.195 272.031 274.669 3.947.102 3.959.770 3.981.146 4.008.663
Unità locali 1.485 1.624 1.649 1.708 30.267 31.250 31.819 34.860 357.075 361.125 371.930 400.748
Banche 5 6 6 6 24 24 25 26 114 108 114 120
Sportelli 5 5 7 7 176 180 190 197 2.489 2.575 2.709 2.835
Addetti 21 23 27 28 1.294 1.206 1.202 1.254 21.062 20.734 20.323 21.321
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 54.031 62.795 69.962 79.945 4.852.362 4.738.113 4.802.753 4.809.330 84.930.318 81.459.924 82.552.136 80.962.433
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 90.708 95.114 116.250 131.336 4.492.446 4.565.570 4.667.493 4.673.815 86.270.642 82.614.066 82.067.851 81.592.317
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -36.677 -32.319 -46.288 -51.391 359.916 172.543 135.260 135.515 -1.340.324 -1.154.142 484.285 -629.884
Depositi Postali (mln) n.d. 8.036 n.d. n.d. n.d. 279.324 n.d. n.d. n.d. 7.634.152 9.224.008 n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 103.150 n.d. n.d. n.d. 5.017.437 n.d. n.d. n.d. 90.248.218 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 69.527 76.361 93.705 108.815 5.245.555 6.023.234 7.314.181 8.541.437 107.594.980 121.622.823 138.507.034 154.651.692
Impieghi dei Residenti (mln) 204.475 221.753 268.537 310.103 5.886.325 6.747.051 8.187.541 9.381.778 115.404.845 128.769.838 148.410.254 165.564.898
Saldo Impieghi (mln) 1 -134.948 -145.392 -174.832 -201.288 -640.770 -723.817 -873.360 -840.341 -7.809.865 -7.147.015 -9.903.220 -10.913.206
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,78 0,82 0,75 0,73 0,93 0,79 0,66 0,56 0,79 0,67 0,60 0,52
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,44 0,43 0,43 0,42 0,76 0,68 0,57 0,50 0,75 0,64 0,55 0,49
Sofferenze (%) 3,20              3,10              2,40              2,40              (Vedi pagina) 4,90              4,00              3,60              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 103 105 107 100 100 102 103 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 116 129 148 100 98 99 99 100 96 97 95
Trend Depositi Bancari Residenti 100 105 128 145 100 102 104 104 100 96 95 95
Trend Impieghi Territorio 100 110 135 157 100 115 139 163 100 113 129 144
Trend Impieghi Residenti 100 108 131 152 100 115 139 159 100 112 129 143
Trend Sofferenze 100 97 75 75 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.975 2.035 1.479 1.507 1.522 1.496 1.432 1.394 1.586 1.538 1.470 1.414
Unità locali per sportello 297 325 236 244 172 174 167 177 143 140 137 141
Depositi Bancari per sportello (mln) 10.806 12.559 9.995 11.421 27.570 26.323 25.278 24.413 34.122 31.635 30.473 28.558
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 20.630 n.d. n.d. n.d. 27.875 n.d. n.d. n.d. 35.048 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 13.905 15.272 13.386 15.545 29.804 33.462 38.496 43.358 43.228 47.232 51.128 54.551
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 470 442 383 377 207 223 226 219 187 191 196 188
Unità locali per addetto 71 71 61 61 23 26 26 28 17 17 18 19
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.573 2.730 2.591 2.855 3.750 3.929 3.996 3.835 4.032 3.929 4.062 3.797
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 4.485 n.d. n.d. n.d. 4.160 n.d. n.d. n.d. 4.353 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.311 3.320 3.471 3.886 4.054 4.994 6.085 6.811 5.108 5.866 6.815 7.253
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
MISANO ADRIATICO (RN)
Comune di MISANO ADRIATICO Dati provinciali (RIMINI) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
 
Allegato 11 
         
Sviluppo della rete Marche/Romagna 25 
Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 34.180 33.887 34.030 34.327 267.879 269.195 272.031 274.669 3.947.102 3.959.770 3.981.146 4.008.663
Unità locali 5.013 5.456 5.422 5.104 30.267 31.250 31.819 34.860 357.075 361.125 371.930 400.748
Banche 14 16 16 17 24 24 25 26 114 108 114 120
Sportelli 25 26 27 30 176 180 190 197 2.489 2.575 2.709 2.835
Addetti 150 168 174 179 1.294 1.206 1.202 1.254 21.062 20.734 20.323 21.321
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 326.057 336.816 369.807 409.759 4.852.362 4.738.113 4.802.753 4.809.330 84.930.318 81.459.924 82.552.136 80.962.433
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 341.610 367.813 420.978 469.517 4.492.446 4.565.570 4.667.493 4.673.815 86.270.642 82.614.066 82.067.851 81.592.317
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 -15.553 -30.997 -51.171 -59.758 359.916 172.543 135.260 135.515 -1.340.324 -1.154.142 484.285 -629.884
Depositi Postali (mln) n.d. 26.130 n.d. n.d. n.d. 279.324 n.d. n.d. n.d. 7.634.152 9.224.008 n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 393.943 n.d. n.d. n.d. 5.017.437 n.d. n.d. n.d. 90.248.218 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 551.968 621.745 723.972 760.029 5.245.555 6.023.234 7.314.181 8.541.437 107.594.980 121.622.823 138.507.034 154.651.692
Impieghi dei Residenti (mln) 653.505 672.317 769.703 881.194 5.886.325 6.747.051 8.187.541 9.381.778 115.404.845 128.769.838 148.410.254 165.564.898
Saldo Impieghi (mln) 1 -101.537 -50.572 -45.731 -121.165 -640.770 -723.817 -873.360 -840.341 -7.809.865 -7.147.015 -9.903.220 -10.913.206
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,59 0,54 0,51 0,54 0,93 0,79 0,66 0,56 0,79 0,67 0,60 0,52
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,52 0,55 0,55 0,53 0,76 0,68 0,57 0,50 0,75 0,64 0,55 0,49
Sofferenze (%) 3,20              3,10              2,40              2,40              (Vedi pagina) 4,90              4,00              3,60              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 99 100 100 100 100 102 103 100 100 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 103 113 126 100 98 99 99 100 96 97 95
Trend Depositi Bancari Residenti 100 108 123 137 100 102 104 104 100 96 95 95
Trend Impieghi Territorio 100 113 131 138 100 115 139 163 100 113 129 144
Trend Impieghi Residenti 100 103 118 135 100 115 139 159 100 112 129 143
Trend Sofferenze 100 97 75 75 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.367 1.303 1.260 1.144 1.522 1.496 1.432 1.394 1.586 1.538 1.470 1.414
Unità locali per sportello 201 210 201 170 172 174 167 177 143 140 137 141
Depositi Bancari per sportello (mln) 13.042 12.954 13.697 13.659 27.570 26.323 25.278 24.413 34.122 31.635 30.473 28.558
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 15.152 n.d. n.d. n.d. 27.875 n.d. n.d. n.d. 35.048 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 22.079 23.913 26.814 25.334 29.804 33.462 38.496 43.358 43.228 47.232 51.128 54.551
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 228 202 196 192 207 223 226 219 187 191 196 188
Unità locali per addetto 33 32 31 29 23 26 26 28 17 17 18 19
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.174 2.005 2.125 2.289 3.750 3.929 3.996 3.835 4.032 3.929 4.062 3.797
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.345 n.d. n.d. n.d. 4.160 n.d. n.d. n.d. 4.353 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.680 3.701 4.161 4.246 4.054 4.994 6.085 6.811 5.108 5.866 6.815 7.253
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
RICCIONE (RN)
Comune di RICCIONE Dati provinciali (RIMINI) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 131.705 128.656 129.675 131.785 274.669 272.676 276.384 281.344 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 16.654 18.414 18.403 17.730 34.860 38.287 38.877 38.882 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 28 28 29 31 29 29 30 32 124 129 130 132
Sportelli 94 102 113 117 197 213 232 242 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 711 721 788 760 1.254 1.319 1.403 1.375 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 1.289.046 1.467.615 1.703.368 1.965.230 2.483.812 2.783.415 3.145.077 3.521.516 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 1.214.607 1.292.124 1.536.166 1.729.472 2.413.824 2.709.424 3.046.321 3.414.241 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 74.439 175.491 167.202 235.758 69.988 73.991 98.756 107.275 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 73.592 n.d. n.d. n.d. 176.972 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 1.541.207 n.d. n.d. n.d. 2.960.387 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 2.517.162 2.923.301 3.200.802 3.836.533 4.411.284 5.113.812 5.745.691 6.554.790 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 2.226.674 2.330.025 2.850.139 3.280.396 4.845.284 5.538.686 6.157.984 7.048.622 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 290.488 593.276 350.663 556.137 -434.000 -424.874 -412.293 -493.832 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,51 0,50 0,53 0,51 0,56 0,54 0,55 0,54 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,55 0,55 0,54 0,53 0,50 0,49 0,49 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,20              2,40              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 98 98 100 100 99 101 102 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 114 132 152 100 112 127 142 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 106 126 142 100 112 126 141 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 116 127 152 100 116 130 149 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 105 128 147 100 114 127 145 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.401 1.261 1.148 1.126 1.394 1.280 1.191 1.163 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 177 181 163 152 177 180 168 161 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 13.713 14.388 15.074 16.797 12.608 13.068 13.556 14.552 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 15.110 n.d. n.d. n.d. 13.899 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 26.778 28.660 28.326 32.791 22.392 24.009 24.766 27.086 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 185 178 165 173 219 207 197 205 188 183 185 190
Unità locali per addetto 23 26 23 23 28 29 28 28 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 1.813 2.036 2.162 2.586 1.981 2.110 2.242 2.561 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.138 n.d. n.d. n.d. 2.244 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.540 4.055 4.062 5.048 3.518 3.877 4.095 4.767 3.746 3.931 4.158 4.513
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
RIMINI (RN)
Comune di RIMINI Dati provinciali (RIMINI) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
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Dati demografici 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Popolazione 19.055 18.943 19.415 19.807 274.669 272.676 276.384 281.344 4.008.663 3.983.346 4.030.220 4.080.479
Unità locali 1.936 2.100 2.225 2.405 34.860 38.287 38.877 38.882 400.748 443.059 469.776 497.932
Banche 11 11 11 11 29 29 30 32 124 129 130 132
Sportelli 11 14 14 14 197 213 232 242 2.835 2.964 3.048 3.136
Addetti 66 86 81 86 1.254 1.319 1.403 1.375 21.321 21.722 21.826 21.524
Dati creditizi territoriali 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Depositi Bancari nel Territorio (mln) 156.377 173.469 196.380 191.929 2.483.812 2.783.415 3.145.077 3.521.516 41.813.607 46.804.895 48.191.104 51.383.579
Depositi Bancari dei Residenti (mln) 125.511 132.071 152.427 167.076 2.413.824 2.709.424 3.046.321 3.414.241 42.138.915 46.167.140 49.091.088 52.130.135
Saldo Depositi Bancari (mln) 1 30.866 41.398 43.953 24.853 69.988 73.991 98.756 107.275 -325.308 637.755 -899.984 -746.556
Depositi Postali (mln) n.d. 14.903 n.d. n.d. n.d. 176.972 n.d. n.d. n.d. 4.763.803 n.d. n.d.
Depositi Potenziali (mln)2 n.d. 188.372 n.d. n.d. n.d. 2.960.387 n.d. n.d. n.d. 51.568.698 n.d. n.d.
Impieghi nel Territorio (mln) 237.232 265.365 317.837 301.767 4.411.284 5.113.812 5.745.691 6.554.790 79.870.933 85.397.884 90.761.676 97.144.468
Impieghi dei Residenti (mln) 321.284 343.972 393.251 439.674 4.845.284 5.538.686 6.157.984 7.048.622 85.507.134 93.069.947 95.767.885 102.981.643
Saldo Impieghi (mln) 1 -84.052 -78.607 -75.414 -137.907 -434.000 -424.874 -412.293 -493.832 -5.636.201 -7.672.063 -5.006.209 -5.837.175
Rapporto Depositi/Impieghi (Territorio) 0,66 0,65 0,62 0,64 0,56 0,54 0,55 0,54 0,52 0,55 0,53 0,53
Rapporto Depositi/Impieghi (Residenti) 0,39 0,38 0,39 0,38 0,50 0,49 0,49 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51
Sofferenze (%) n.d. 2,40              2,20              2,40              (Vedi pagina) 3,60              3,00              2,80              
Tendenze evidenziate (numeri indice) 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Trend Popolazione 100 99 102 104 100 99 101 102 100 99 101 102
Trend Depositi Bancari Territorio 100 111 126 123 100 112 127 142 100 112 115 123
Trend Depositi Bancari Residenti 100 105 121 133 100 112 126 141 100 110 116 124
Trend Impieghi Territorio 100 112 134 127 100 116 130 149 100 107 114 122
Trend Impieghi Residenti 100 107 122 137 100 114 127 145 100 109 112 120
Trend Sofferenze 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE! 100 #VALORE! #VALORE! #VALORE!
Indicatori per sportello4 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per sportello 1.732 1.353 1.387 1.415 1.394 1.280 1.191 1.163 1.414 1.344 1.322 1.301
Unità locali per sportello 176 150 159 172 177 180 168 161 141 149 154 159
Depositi Bancari per sportello (mln) 14.216 12.391 14.027 13.709 12.608 13.068 13.556 14.552 14.749 15.791 15.811 16.385
Depositi Potenziali per sportello (mln) n.d. 13.455 n.d. n.d. n.d. 13.899 n.d. n.d. n.d. 17.398 n.d. n.d.
Impieghi per sportello (mln) 21.567 18.955 22.703 21.555 22.392 24.009 24.766 27.086 28.173 28.812 29.777 30.977
Indicatori per addetto3 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Abitanti per addetto 289 220 240 230 219 207 197 205 188 183 185 190
Unità locali per addetto 29 24 27 28 28 29 28 28 19 20 22 23
Depositi Bancari per addetto (mln) 2.369 2.017 2.424 2.232 1.981 2.110 2.242 2.561 1.961 2.155 2.208 2.387
Depositi Potenziali per addetto (mln) n.d. 2.190 n.d. n.d. n.d. 2.244 n.d. n.d. n.d. 2.374 n.d. n.d.
Impieghi per addetto (mln) 3.594 3.086 3.924 3.509 3.518 3.877 4.095 4.767 3.746 3.931 4.158 4.513
Dato non disponibile a livello comunale.
Dati non disponibili a livello comunale.
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Dati provinciali (RIMINI) Dati regionali (EMILIA ROMAGNA)
1) il Saldo Depositi Bancari ed il Saldo Impieghi sono ottenuti come differenza tra il corrispondente dato comunale e quello relativo ai residenti. Un valore positivo del saldo indica che il comune è un centro di attrazione bancario nei confronti
dei comuni limitrofi; un saldo negativo indica invece che i residenti si servono di banche situate in altri comuni per depositi e impieghi.
3) gli Indicatori (per sportello e per addetto) sono calcolati partendo dai valori effettivi del comune (cioè dai Depositi Bancari e dagli Impieghi nel Territorio).
2) i Depositi Potenziali sono ottenuti come somma dei Depositi Postali e del valore massimo tra i Depositi Bancari nel Territorio ed i Depositi Bancari dei Residenti.
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                   COMMERCIALE 
MISSION: il titolare indichi qui il ruolo che intende far svolgere alla propria filiale sul territorio di 
insediamento (es. banca vicina agli albergatori, ecc.). Nella prima fase di avviamento della filiale è 
opportuno che si indichi anche un piano commerciale con specificazione delle iniziative che il 







filiale. Si avrà 





con il vice 
sindaco più che 





















Sarà molto utile 
per il titolare per 









Si tratta dei 
soggetti capaci di 





riuscire a portarli 







inseriti i contatti 
forniti da BPU e 
dalle liste 
estratte da AIDA 
e poi incrociate 








aziende in maniera 
qualificata, non 
come una delle 
tante banche ma 
come banca amica. 
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Unità Operativa 19-set 26-set 03-ott 10-ott 17-ott 24-ott 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov 05-dic 12-dic
FANO 1 28-lug
FANO 2 17-nov 28-nov
PESARO 2 17-nov 25-nov
PESARO 3 31-ott 04-nov
RICCIONE 24-set 30-set
CATTOLICA 07-nov
RIMINI 3 24-nov 05-dic
RIMINI 2 14-nov 21-nov
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 02-dic 09-dic
MISANO ADRIATICO 21-nov 01-dic







ANCONA 6 21-nov 30-nov






Nel periodo compreso tra le due date vengono effettuate le attività di ICT, telecomunicazioni, organizzative e di sicurezza
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dei dati di 
AIDA con 





integrazione con i 
dati provenienti da 
Esaleasing e Coralis 
e con la posizione 
POS, Internet 












comuni e classe 
di fatturato e 
predisposizione 
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Ragione Sociale Indirizzo CAP Località Prov Telefono Cod.Fisc. Partita IVA ATECO 2002 Descrizione
OMISSIS VIA F. PALAZZI 19 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS Localita' A. Pigafetta 4 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
OMISSIS STR NAZIONALE FLAMINIA, 55 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fusione di ghisa
OMISSIS VLE ADRIATICA, 488 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
OMISSIS LOC S. ORSO, 2/AO 2/A 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Raccolta, prima lavorazione (esclusa transformazione), conservazione
OMISSIS VIA EINAUDI-LOC. BELLOCCHI 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS PLE MALATESTA, 12I 1 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
OMISSIS VIA OTTAVA STRADA 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cart
OMISSIS VIA FLAMINIA, 125 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terrac
OMISSIS VIALE ADRIATICO 36 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Esercizio della pesca in acque dolci
OMISSIS VIII STRADA -FR.  BELLOCCHI 62 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA AVOGADRO 9 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
OMISSIS VIA BURATELLI 47 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Installazione di impianti elettrici
OMISSIS VIA DEL FIUME, 6 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS PIAZZA XX SETTEMBRE 1 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS PIAZZA XX SETTEMBRE, N. 19 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA FLAMINIA 76 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA AVOGADRO, 3 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
OMISSIS VIA MURA AUGUSTEE 14 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA NOBILI, 9-FR.ROSCIANO 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIALE ADRIATICO CONC. 15 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIALE GRAMSCI 6 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA PISACANE N.27 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS CORSO MATTEOTTI 129 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA T. CAMPANELLA 1 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
OMISSIS VIA CAMINATE  99 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Estrazione di ghiaia e sabbia
OMISSIS VIALE ADRIATICO 15 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS VIA TONIOLO 8 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorch
OMISSIS VIA INDIPENDENZA, 18/B 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
OMISSIS VIA TORNO 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Estrazione di ghiaia e sabbia
OMISSIS VIA EINAUDI 1 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e masti
OMISSIS VLE E. MATTEI, 111 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS Manutenzione e riparazione di autoveicoli
OMISSIS VIA E.MATTEI 11 61032 FANO PU OMISSIS OMISSIS OMISSIS
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(segue) 
N° app. Imp.app. GestoreCorp. Note Coralis Contr. Esal. Esal.Note Esal.Imp. Esal.Scad. POS Int.B. Rem.B. Categoria (fatturato €) Utili/perdite cambi
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 SI NO N/D #N/D
16 17660,12 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 1137960) 0,00
31 106956,76 NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 6871878) 0,00
8 30351,86 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 3258944) 0,00
55 119826,51 Medici Cliente NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 33200906) 0,00
NO NO NO NO NO 3 NO NO N/D #N/D
1 232,4 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 879415) 0,00
23 26011,15 NO 1 Senza problemi 115000 3/5/2010 NO NO NO CORPORATE ( € 5001752) 0,00
NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 6725048) 0,00
2 538,34 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 2639436) 0,00
NO 2 Senza problemi 175456 5/10/2007 1 NO NO CORPORATE ( € 9563566) -2.066,00
113 592277,94 Medici Cliente NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 33171898) 0,00
Cliente NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 2886043) 0,00
NO 1 Senza problemi 568102,59 1/3/2009 NO NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
NO 1 Senza problemi 542279,74 30/4/2007 NO NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
119 267299,98 NO 1 Senza problemi 52000 3/2/2008 NO SI NO CORPORATE ( € 9695362) 0,00
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
NO 1 Senza problemi 19500 19/11/2007 NO NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
NO 1 Senza problemi 29000 21/10/2006 NO NO NO N/D #N/D
NO NO NO NO NO 1 NO NO N/D #N/D
5 5547,46 NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 8643611) 0,00
46 643813,94 NO 1 Senza problemi 100000 1/5/2008 NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 2345610) 0,00
NO 2 Senza problemi 54533,32 30/3/2008 2 NO NO N/D #N/D
49 104026,02 NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 11112053) 0,00
3 2927,51 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 1917514) 0,00
6 23030,84 NO NO NO NO NO NO NO NO CORPORATE ( € 7231253) 0,00
20 151725,87 Fulvi NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 2540262) 0,00
7 1881,98 NO NO NO NO NO 1 NO NO CORPORATE ( € 20087968) 0,00
NO NO NO NO NO 1 NO NO CORPORATE ( € 20087968) 0,00
4 3637,94 NO NO NO NO NO NO NO NO SMALL BUSINESS ( € 1171122) 0,00  
